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Sehr vercbf'ter wrd l ieber lreulld.
,ein lrief von 29, l iai blieb ein paaj fage liegen' weil
ich Bit Lotte gerade Urlalrb ir] Th|'1]ri]rgelr geoacht habe. !y' ix
\i 'areo io Vleirda.r, }]rf u-rt, Eis€nach'und au-f der lTartbrl lg.
f igtir l ieh haben \./ ir u.os sebr gefreut' !,yieder etwas vor Dir
zu hor6n. Und wir hoffe$ vor allen, da6s es l ir gesu$dhe:t-
l i ch 'g r l t  geht .
Al}s 
- 
u-nsexeJil SesLlch in SDdapest ist leider sichts Lger,rordent
weil '?('eine Re i s eea:l-aubni s bekonne. i ie 1e-nge d.iescr Zllstal}d
noch'oauea|r l, ' ird, weiss ich nicht. Scb.ade. i lr ir vrordeix l ich
se b-r gern bes uch," n,
l lei.ne Rede zu trec.hts Beqr'J.br-Lis haben wir gefu-nc.en. sie
ist all ?6. B. 1956 j n de{--ilocbc4zejj-!4€-j-E!!3lgl'r u-"}ter der.
Iiberschiif t trEryrecker ieilsalIrer Kr]Ts"nrr erscElenen. Jch
hast, ,vurcle ich gern l leine A]'1]eiter1 da:ruber haben. '
tu salftesb u-.ns vielleicil i  aach sage5, ob scho-o en dem
Axcldiv | jber !ein. Gesantv.eek gearlleltet ' '{ ird; End i-o:r:1fessen
lia.ncle I)n es geben l, l irst oder schon gegeben hest..Ee vird
rroqh elniA€ Zeit..d-auern, bis \ ' l ir u"I]s }ei]1 Eerk i l ieder
nutzbar nichen korr4en. lass wir es aber in Atxspru'ch nel:ilen
.i ierde.n, datan begteht kein ZlYeifel !
In alter lreu.$dschaft uid Verehr lg - u{td oit vieler'} gute[
]y' ir$sche$ fur Deine Ge slindheit
im4er }elne
|  
" .  




U r rif 'pryiecker 4ei1sal]19{' l | isEn'. ' 
. 
111enen. l t l
yersccbe je L -Ti-?fT-fEEEi=ir oiese.l zei' lang zu beko ::en' Jtr
es !1r soiori zu, schickerx. ' eBn lvir es nicht erhalteD,
datla scll,Teibe{t \Yir ti-r den Text dcr Rede i& srecht-Archiv ab'
3ei u.nsereu 3es[c]r in'Jahxe 1964 hast ]Ll wls ei8e Krit ik ' i
des erstel Ronanes von Solschenizyn, t 'Eiq Tag 1m leben des LTa]1
de$issov.itqchir , gegeben. Inz-"/ischen sindfrcitere Rolna-[e Llnd
Erzahlul]gen voa ihm er$chienenr die tro slcher eelesen he"s-t.
Falls Du-nehr nber Solscheniz-Ya geschrleben',i].r ld verof feat]-icht
